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Penggunaan perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, salah satu  
perkembangan teknologi itu adalah internet. Kemudian yang didapatkan dengan 
menggunakan internet pun ikut di manfaatkan oleh bidang organisasi yaitu dengan 
adanya Sistem Informasi Pekan Budaya Masuk Kampus Berbasis Online. 
Sehingga dengan mengunakan  sistem dapat melalkukan pendaftaran panitia baru 
dan pendaftaran pementas serta pembagian agenda secara langsung. Hal ini tentu 
dapat menjadi alat bantu didalam organisasi Pekan Budaya Masuk Kampus 
khususnya dalam pendaftaran panitia baru.  
Perancangan sistem dilakukan dengan bahasa pemodelan dengan diagram 
alir yang menggambarkan sistem secara keseluruhan. Sedangkan bahasa  
pemograman yang digunakan adalah PHP dan dengan menggunakan database 
MySQL. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan Sistem Informasi Pekan 
Budaya Masuk Kampus berbasis Online yang diharapkan untuk memudahkan 
proses pendaftaran, sebagai media promosi kesenian Indonesia, sebagai media 
publikasi, mempercepat penyeleksian, dan serta penjadwalan acara. 
 
 


















The use of technological developments is currently increasing rapidly, one of 
the technological developments is the internet. Then what is obtained by using the 
internet is also utilized by the field of organization, namely the existence of the 
Online-Based Campus Entry Culture Week Information System. So that by using 
the system can register the new committee and registration of performers and 
share the agenda directly. This certainly can be a tool in the organization of 
Campus Entrance Culture Week, especially in registering new committees. 
The system design is carried out using a modeling language with a flow chart 
that describes the system as a whole. While the programming language used is 
PHP and by using the MySQL database. 
The final result of this design produces an Online-based Campus Entrance 
Cultural Week Information System which is expected to facilitate the registration 
process, as a media for promoting Indonesian arts, as a publication medium, 
speed up selection, and as well as event scheduling. 
 
Keywords: Event, committee registration, information system. 
 
 
 
 
 
 
 
